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• E-læringsplatforme - pædagogiske potentialer - forord 
Tom Nyvang 
Michael Pedersen  




Ole Rokkjær  
• Valg af E-learning system - det er ikke nemt at gøre det hele nemmere 
Stig Brostrøm  
• E-læringsparadigmer og disses implikationer for valg og brug af e-
læringsplatforme 
Henrik Johannsen Duus  
• E-læring som didaktisk provokatør 
Morten Hørning Jensen  
• E-learning i projektorienteret gruppearbejde 
Gissur Jonsson  
• Netstøttet undervisning på Copenhagen Business School 
Michael Pedersen 
Lisette Rasmussen  
• En naturvidenskabelig universitetsundervisers forventninger til en e-
learning-platform? 
Hannah Kamstrup Wermuth  
• Funktioner og værktøjer til understøttelse af netbaseret kollaborativ 
læring 
Annelise Agertoft  
• E-læring – teknologiens muligheder og perspektiver 
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